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PENGARUH PENAI{BAHAN SANTAN DAN VARIASI  pH ADONAN TERHADAP
I {UTU CAKE :  d i a j ukan  o l eh  E l i ana  (6103087014  )  d i banah
b inb ingan  I r .  B .F .  S r i  i l a r yan i  San toso .  I {S IE  dan
I r .Ny .  Joek  Hend rasa r i  A r i sasn i t a .
RIIIGKASAII
Cake merupakan produk kue dan rot i  
-yang 
nengandund
l -enak  dan  t e rbua t  da r i  bahan  u tana  ya i t u  t epung ,  gu la ,
te lur  dan lenak tanpa penanbahan bahan pengeBbang.  Bahan-
bahan tersebut  d icanpur  nela lu i  proses penEocokan sehinElg la
te rben tuk  sua tu  adonan .  Se lana  pengocokan ,  uda ra  akan
terperangkap dalan adonan sehingga pada naktu d ipangElang
akan te jad i  pent lenbangan dengan denik ian d ihas i lkan suatu
p roduk  yanE l  nen i l i k i  po r i . - po r i  kec i l .  dan  re l a t i f  se ragaa ,
t i dak  nenpunya i  s i f a t  r enah  se r t a  kada r  l enak  cukup  t i ngg i
ya i t u  be rk i sa r  an ta ra  35  sanpa i  100  pe rsen  da r i  be ra t
t epung .
Fak to r - f ak to r  yan8  nenpenga ruh i  nu tu  cake  ya i t u  j en i s
dan  j un lah  l enak ,  gu la ,  pH ,  wak tu  dan  t enpe ra tu r
penangganElan 
.
Sa Iah  sa tu  a l t e rna t i f  un tuk  nenpe r l uas  penggunaan
san tan  ada lah  penan faa tan  san tan  sebaga i  bahan  pengdan t i
na rga r i n  pada  penbua tan  cake  o l eh  ka rena  kada r  l enak  da lan
san tan  re l a t i f  t i ngg i  ya i t u  sek i t a r  38  pe rsen  ( san tan
has i l  eks t raks i  buah  ke lapa  t anpa  penanbahan  a i r ) -
Penel i t ian in i  ber tu j r ran untuk t renEletahui  pada penanbahan
san tan  be rapa  pe rsen  (b /b )  dan  pH  adonan  be rapakah  daPa t
dihasi lkan Cake den€an nutu baik .  AdaPun rancangan
percobaan yang d igunakan dalan penel i t ian adalah rancanl lan
fac to r i a l  yang  d i susun  seca ra  ke lonpok  den8an  2  f ak to r
dan  nas inE l -nas ing  f ak to r  t e rd i r i  da r i  3  t a ra f .  Fak to r  I
ada lah  Penanbahan  san tan  dan  f ak to r  I I  ada lah  pH  adonan .
Penanbahan  san tan  20  Z ,  30  Z ,  40  Z  dan  pH  adonan  7 ;  6 ,5 ;
6 .  Pengana tan  d i l akukan  t e rhadap  bahan  dasa r  san tan  ( kada r
a i r ,  pH ,  kada r  l enak )  dan  p roduk  ya i t u  ca l r e  ( kada r  a i r ,
kada r  p ro te i n ,  kada r  suk rosa ,  kada r  l enak ,  vo lune ,  be ra t
dan  o rgano lep t i k ) .
Konbinasi  per lakuan penanbahan santan 401 nenuniukkan
kada r  a i r  dan  kada r  l enak  t e r t i ngg i ,  nas ing -nas in t l
27 ,67  1  I  dan  22 ,5 lZ .  Koab inas i  pe r l akuan  penanbahan  san tan
40I  dan pH 7 nenunjukkan t ingkat  kesukaan warna dan arona
te r t i n€g i , sedangkan  rasa  dan  t eks tu r  yang  Pa l . i nE  d i suka i
ya i tu  pada per lakuan penanbahan santan 401 .
5kr i 1,:; i  yanll br,.r j udu I : I 'ENGAIiUII PfiNAIIBAHAN SAN:l 'At{ DAN
YARIASI pH ADONAN TERHADAP HUTU CAKE disiapkan dan
r l i sa rnpa i kan  o l eh  l i l i ana  (610308 '7O14 ) ,  scbaga r i  sa l a t r  sa tu
syu raL  u r r t uk  [ l e l r pe rcJ ] . e l t  f s l u r .  ! : ' ' u r : j r r r t u  Tekno1o11  i . Pu r : t un iun
(  S *1 )  d i . se tu j u i  o l eh  :
(1r .  E.F.9r i  Haryani  Santoso.  HSIE)
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f,ATA PENGAXTAR
Kani  nengucapkan syukur  kehadi rat  Tuhan yang l laha
Esa ,  a tas  t e r se lesa i kannya  pene l i t i an  dan  penu l i san
sk r  i ps  i  .
Sk r i ps i  i n i  d i susun  be rdasa rkan  has i l  pene l i t i an  yang
te l ah  d i l akukan  d i  l abo ra to r i un .  se to€ la  t u l i san  i n i  dapa t
nenber ikan sunbangan l tuna pengenbangan i luu pengetahuan
khususnya  bag i  Faku l t as  Tekno log i  pe r t an ian .
Pada  kesenpa tan  i n i  penu l i s  Den l t ucapkan  t e r i na  kas ih
kepada :
-  I r .  E .F .  S r i  l { a r yan i  San toso .  | {S IB  se laku  dosen
peob iob ind  f .
-  I r :Ny .  Jo "k  Hend rasa r i  A r i sas l i t a  se laku  dosen
penb inb ing  I I .
-  Senua p ihak yang te l .ah nenbantu pelaksanaan
pene l i t i an  h i ng l€a  penu l i san  sk r i ps i  i n i .  se l esa i .
Penu  l i s  nenyada r i  bahna  sk r  i ps i  i n i  j  auh  da r  i
senpu rna .  O leh  ka rena  i . t u  sega la  k r i t i k  akan  d i t e r i na
dengan  t angan  t e rbuka .
Su rabaya ,  Adus tus  1992
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